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Entre los diferentes objetos de atracción da twismo con que cuenta nuestra 
ciudad, destaca sobremanera la prehistór ica Cueoa de Menga, cuya 
importancia para los hombres de ciencia que investigan los orí-
genes de la civilización humana es indudable. Fotográf i -
camente^ el famoso dolmen también ofrece puntos 
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pero sin haberle vis to siquiera. Cuando a p o s t é 
contra G o l d H i l l Cassidy c o m p r e n d í que era 
usted demasiado testarudo para mori rse en 
poco tiempo... y d e s p u é s de ganar la apuesta, 
s e g u í gastando dinero en usted para compro-
bar una t e o r í a . Pero si no le gusta el t rabajo 
que le he ofrecido, l ibre es de dejarnos cuando 
quiera. 
« S a b e usted muy bien que no puedo mar-
charme hasta haber ahorrado siquiera el i m -
porte del pasaje, 
«Pues entonces cá l l e se , empiece a t rabajar y 
ahorre. 
La verdad es que durante el pr imer mes, L i -
berty no b r i l ló mucho como concertista del 
Oeste, Sin embargo, su pat rono era lo bastante 
art ista para comprender que con un poco de 
p r á c t i c a aquel L iber ty H a l l p o d r í a convertirse 
en un mago del piano, y m á s teniendo en cuenta 
que el pobre trabajaba como un condenado 
estudiando de d ía y de noche. 
Poco a poco p a r e c i ó estar m á s alegre y reco-
b r ó su antigua habi l idad, y, h a c i é n d o l e justicia, 
es preciso confesar que h a c í a sonar aquel pia-
no como si fuese una caja de truenos. Cuando 
tocaba cruzando las manos sobre el teclado, 
s a c u d í a l a melena y h a c í a un ru ido espantoso, 
A la s a z ó n , sus tonadas empezaron a hacerse 
populares, y cuando la gente se d ió cuenta de 
que Liber ty H a l l no era un profesor del m o n t ó n , 
sino una especie de estrella c a í d a por capr i -
chos del azar en nuestra comunidad, el d u e ñ o 
le s u b i ó el salar io y le dijo que sus conciertos 
daban cierto tono a l establecimiento. 
Marchaban as í las cosas y todo el mundo 
era feliz. La plata estaba a ú n lejos de la 
«Tengo los diez m i l d ó l a r e s y sostengo la 
apuesta. Esc desdichado peregrino h a b r á 
muer to dentro de t reinta d í a s y repito que 
tengo los diez m i l d ó l a r e s en apoyo de mis 
palabras. 
«Sus opiniones no son muy seguras y debe us-
ted reforzarlas con su dinero. Acepto la apuesta, 
C a s s i d y » , r ep l i có t ranquilamente Modoc: 
«Pe ro el caso es» , e x c l a m ó ya asustado Go ld 
H i l l Cassidy, pues t emía haber hablado dema-
siado, «que n i siquiera ha mirado usted a ese 
desconocido. N o crea usted que soy un agua-
fiestas. V é a l o bien antes, Modoc, y si luego 
insiste en t i r a r su dinero, la gente no p o d r á 
acusarme de que me he aprovechado de su i m -
prudencia y de su ignorancia . 
«{Por el d iablo!» g r i t ó Modoc. «Me molesta 
hablar tanto. N o tengo necesidad de ver a ese 
hombre. ¿ A c a s o no le oigo? Ha dicho usted 
que apuesta diez mi l d ó l a r e s y yo acabo de 
aceptar su apuesta. M a n t é n g a l a , pues, o cá l lese . 
G o l d H i l l la sostuvo, se extendieron dos 
cheques y se redactaron las condiciones de la 
apuesta que luego la f i rmaron las dos partes. 
Tanto el escrito como los dos cheques me fue-
r o n confiados de c o m ú n acuerdo, a t í tu lo de 
deposi tar io. Mientras tanto el enfermo se h a b í a 
sentado en una si l la , j un to a los escalones de 
la puerta, en un lugar en donde r ec ib í a los 
rayos del sol y, de vez en cuando, se l impiaba 
u n poco de sangre de los labios. Y sin el menor 
entusiasmo l e v a n t ó los ojos cuando Modoc, 
d e s p u é s de embolsarse sus ganancias, s a l i ó a 
l a entrada de la casa, yendo a situarse a su 
lado mientras le d i r ig ía su s i m p á t i c a y bonda-
dosa sonrisa. 
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«Muy bien, a m i g o » , dijo Modoc, «sea usted' 
bienvenido a nuestra ciudad. Me l l a m a Modoc 
Bi l l Robley. A juzgar por lo que se ve en sus: 
b a ú l e s usted se l lama L I . B, Hal l .» E l peregri-
no hizo una s e ñ a l a f i rmat iva . «¿A q u é nombren 
corresponden las iniciales L. L B.? 
« E s una abreviatura de «Liber ty», c o n t e s t ó 
de mala gana el t í s ico . «Lo que apetezco es-
l ibertad. . . l iber tad, es decir, que me dejen en' 
paz. Y hasta mi divisa es: « D a d m e la l iber tad o 
la m u e r t e » . 
«Pues y o no pienso darle n i una cosa n i 
otra... durante t re inta d í a s , s e ñ o r Liberty H a l l . 
N o puedo p e r m i t í r s e l o . Si le concedo la l iber-
tad, l o m á s seguro es que fuese usted de u n 
lado a o t r o por el campamento y a c a b a r í a por 
mor i r se antes de los treinta d í a s , con cuyo acto 
desconsiderado me h a r í a perder diez m i l d ó l a -
res que he ganado con bastante faci l idad. N o 
tiene usted m á s remedio que pensar en mis 
intereses, Liber ty H a l l . 
« N o quiero que me l lamen Liber ty H a l l . Este-
es el nombre de un lugar y no de un hombre. 
«Pues tenga la seguridad de que n o van a 
l lamar le de o t ra manera, a no ser que le d é a 
la gente por l lamarle Lib», c o n t e s t ó Modoc l i m -
p i á n d o s e las u ñ a s . «Y hablando de otra cosa, 
supongo que se da usted cuenta de que e s t á 
bastante enfermo. 
« C o m o no soy imbéci l del todo, l o compren-
do perfectamente. 
«¿Quie re decirme la r a z ó n de haber venido a 
Coolgardie? 
«No hay inconveniente. E l aire del desierto 
es bueno para los t í s i cos y me he enterado de 
que es excelente el que se respira a esta a l tura 
el cincuenta por ciento que le quedaba estaba; 
p o r completo curado. E l doctor a c o n s e j ó , s in 
embargo, que Liber ty H a l l cont inuara uno o 
dos a ñ o s m á s en este p a í s , y como este ú l t i m o 
c o n s i n t i ó , Modoc tuvo que encargarse de bus -
carle t rabajo para que pudiera ganarse la v ida . 
«Si sabe usted hacer algo m á s que ser pobre 
y andar h a m b r i e n t o » le di jo Modoc l a pr imera 
vez que Liber ty H a l l b a j ó a Coolgardie d e s p u é s 
de su llegada, «me g u s t a r í a saberlo y en rea l i -
dad me tiene in t r igado . 
« S o y pianista de p r o f e s i ó n » , c o n t e s t ó L ibe r ty 
H a l l . 
« N u n c a h a b í a o í d o decir t a l cosa, L ibe r ty . 
E x p l i q ú e s e . 
«Toco el piano. 
« E s o exp l ica , muchas cosas, Liber ty . T o d o 
queda ya perdonado. Nunca c o n o c í a n i n g ú n 
profesor de piano en un baile que fuera hombre 
de fiar. E n f in , ya v e r é q u é puedo encontrar 
que es t é dentro de sus conocimientos. 
Cosa de quince minu tos m á s tarde ya t en í a 
t rabajo para él. C o n s i s t í a en aporrear las 
teclas de un piano en uno de nuestros tugur ios 
locales. Tanto el salar io , como el t rabajo o el 
ambiente eran degradantes, pero ya es sabido 
que los mendigos no pueden ser exigentes. 
« H a hipotecado usted m i a l m a » , dijo Liber ty 
a Modoc. «Por esta r a z ó n o b e d e c e r é sus ó r d e -
nes y me a t e n d r é a ese t rabajo, en un tugur io 
de un campamento minero , hasta que pueda 
pagarle por completo lo que le debo. 
« N o me debe usted u n s ó l o d ó l a r » , r e p l i c ó 
Modoc B i l l . « P o r el con t ra r io , gracias a usted 
he ganado m á s dinero del que vale. A p o s t é en 
su favor d e s p u é s de haberle o í d o tan s ó l o , 
iiiiiimimiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiim 
nueva revista 
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C O P L A S I N É D I T A S 
Para NUEVA REVISTA. 
í 
Tiene el color de la sangre 
el v in i l l o de m i t ierra , 
que el v ino , rey de los vinos, 
tiene sangre m a l a g u e ñ a , 
I I 
Si ya no me quieres 
¿ p o r q u é me das celos?; 
[dé jame t ranqui lo , en m i r inconci to , 
l l o rando en silencio! 
I I I 
Acudid pronto, bomberos, 
que me m i r ó esa serrana 
y al c o r a z ó n p r e n d i ó fuego. 
I V 
N i tu padre, n i t u madre, 
n i toda tu parentela, 
ni por buenas, n i por malas, 
l o g r a r á n que no te quiera. 
NARCISO D Í A Z D E E S C O V A R 
26 Junio 1932. 
Don Narciso Díaz 
de Escovar 
Hace pocos días se ha tribu-
tado en Málag3 un homenaje a 
don Narciso Díaz de Escobar, el 
famoso «Poeta de los Cantares» 
e ilustre literato e historiador de 
nuestra provincia. Sencillo mo-
numento colocado en el bello 
Parque de la «Perla del Medite-' 
rráneo», junto a los de otros 
malagueños ilustres, eternizará 
la figura del maestro, que ya por 
su obra ha entrado en la inmor-
talidad, pues si grande es su 
producción poética y enorme la 
de sus coplas inimitables, que ha 
hecho suyas el pueblo, no me-
nos extensa, paciente y meritísi-
ma es la de invest igación y dir 
vulgación de los hechos históri-
cos, efemérides y biogrcfías de 
personajes que ha sacado del 
olvido o ha perfilado con sus 
descubrimientos p a l e o g r á f i c o s 
en archivos y bibliotecas. Ade-
más la escena española le debe, 
no só lo la gran producción fruto 
de su talento, y su monumental 
obra de la Historia del Teatro, 
sino su fecunda labor al frente 
de la Academia de Dec lamación , 
de Málaga, plantel de innumera-
bles y famosos artistas. 
Pocas veces, pues, como en 
esta ocas ión , ha sido más justo 
y obligado un homenaje, y al 
tributárselo a don Narciso Díaz 
de Escovar, Málaga ha honrado 
a uno de sus más ilustres hijos 
contemporáneos y se ha enalte-
cido a sí misma. 
La Prensa antequerana, que 
tantas veces también se ha visto 
honrada con la firma del excelso 
poeta y erudito, estaba obligada 
a significarle su ferviente adhe-
s ión al merecido acto, y por ello, 
N U E V A R E V I S T A , l a más joven 
de las publicaciones antequera-
nas, por propia cuenta y arro-
g á n d o s e una representación que, 
sin duda, nadie le impugnará en 
este caso, tributa en esta página 
su modesto homenaje de admi-
ración y respeto al querido 
maestro, que la honra con unas 
de sus coplas inéditas . 
JULIO, 1932 riuievs r e v i s t a 
' La verdad es el sol que brilla sobre 
el mundo de la inteligencia. 
Hay inteligencias miopes e inteligen-
cias ciegas. 
Las hay también que cierran sus ojos 
a la luz. 
De éstas, hay unas que los cierran 
porque el resplandor les ofusca, y otras 
porque les lastima. 
Estas últimas son, a no dudarlo, las 
más dignas de lástima, porque siempre 
huirán de la luz. 
Son también las que se encuentran 
en mayor número. 
Ante una desgracia irremediable, 
como la ceguera, no hay más que con-
dolerse y encogerse de hombros. 
Pero ante un mal, que puede reme-
diarse, es necesario aprestarse a luchar, 
combatirlo y triunfar de él. 
Es en vano que se obstinen en no ver 
la luz. 
No por eso la luz deja de exislir. 
El sol extendería sus rayos sobre el 
mundo, por más que el mundo fuese cie-
go; por más que los que no fuesen ciegos 
se obstinasen en no abrir sus ojos. 
Del mismo modo, la verdad no deja 
de existir porque la nieguen; no deja de 
brillar porque lastime. 
La costumbre es una segunda natura-
leza. Algunos ojos, en fuerza de mirar al 
resplandor, acabarán por acostumbrar-
se a él. 
De cualquier modo, la luz de la inte-
ligencia nunca brilla en balde. 
. La verdad, que luce en el horizonte 
d«; las ideas, jamás es una luz perdida. 
Nosotros no trabajamos por volver 
la vista a los ciegos; trabajamos por 
que abran sus ojos los que se empeñan 
en tenerlos cerrados. 
Escribimos con tinta, porque no po-
demos escribir con rayos del sol; y mt -
jamos la pluma en nuestro tintero, por-
que no nos es dado mojarla en nuestra 
alma, que está toda impregnada en el 
santo amor a la verdad. 
Pero eso no nos da mucho cuidado, 
porque el tintero es también una poten-
cia. 
No sabemos si data de mucho tiempo 
su poderío. 
Creemos, sin embargo,que se remonta 
al día mismo en que se inventó la tinta. 
De entonces acá no hay nada en el 
mundo en que el tintero no haya toma-
do y siga aún tomando parte. 
El tintero tiene, entre otras muchas, 
la propiedad de asimilarse al que lo usa. 
En manos de un músico es un pozo 
de notas, que van saliendo de él para 
convertirse en melodías y en armonías . 
En manos de un poeta es un receptá-
culo inmenso de consonantes, de síla-
bas largas y breves, de redondillas, de 
quintillas, de octavas reales, de sonetos, 
de idilios, de odas y de elegías. 
En manos de Dios es el Evangelio. 
En manos de Moisés, el Decálogo. 
En manos de Homero, la Ilíada. 
En manos del Dante, la Divina Co-
media. 
En manos de Bellini, la Norma. 
En manos de Espronceda, el Diablo 
Mundo. 
En manos de Goette, el Fausto. 
En manos de un ministro, el hambre 
de muchas familias y la hartura de 
otras muchas. 
En manos de un alcalde de raonteri-
11a, un arma de mala ley. 
En las de un empleado que no sabe 
escribir, un arma inútil. 
En la de uno que, en vez de sacar de él 
tinta saque incienso, un modas vivendi. 
En manos de una mujer es, por lo 
común, un proceso a la buena orto-
grafía. 
También puede ser una sentencia de 
muerte para su honra y su fama. 
De un tintero, puesto en manos de 
una joven, puede salir un borrón que 
cubra a toda la familia. 
/ viso a las madres de ídem. 
Nada hay que provoque tanto A tin-
tero como el papel blanco; y una joven 
no es otra cosa que una b 'anquísima 
hoja de papel que Dios confia al cuida-
do de una madre. 
Nosotros hemos conocido muchas 
doncellas que se han perdido entre un 
tintero y una confidente, sin que se las 
haya podido volver a encontrar. 
Una mujer, durmiendo al borde de 
un precipicio, nos asusta menos, muchí-
simo menos, que colocada al lado de 
un tintero. 
Los muchachos de tres o cuatro años 
sacan de él el caos. 
En sus manos el tintero es la nada. 
En nuestras manos el tintero es pura 
y simplemente... el tintero. 
ANTONIO C ^LVO 
(Delper iódico antequero.no i-El 79».) 
EL NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 
E l día 18 del pasado Junio efectuóse la entrega oficial del nuevo cuartel de la 
Guardia civil, para el cual se ha reconstruido y adaptado el antiguo cuartel de 
la Alameda. Alac io asistieron el coronel jefe del Tercio, don J o s é Gil de León {! ) ; 
el alcalde, don Camilo Chousa (2); el jefe del partido de Alianza Republicana, don 
Manuel Aviles (3); el exgobernador de Granada, don Manuel Aguilar (4); el 
teniente coronel don Juan Ahella (5); el capitán don Domingo García Poveda (6), 
y otros oficiales de la Benemérita, concejales y personas de diversa representación. 
F O T O t M l U O 
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[ B L A S M A Y O R l 
| Ovelar y Cid, 2 (bajos del Hotel Colón). Teléfono 170. 
| C o É m e s m ú a . P f g m M e a l i i s e D t a p . Siempre modelos nuevos. | 
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m u o v a r e v i s t a JULIO, 1932 
N U E S T R A S VISITAS 
El 
Siguiendo el p r o p ó s i t o que in ic iá -
ramos en el n ú m e r o de Mayo de 
esta N U E V A REVISTA, de i r v i s i -
tando por partes el magn í f i co Hos -
p i ta l de San Juan de Dios, hoy 
vamos a dedicar nuestra a t e n c i ó n 
a l a m á s moderna de sus depen-
dencias, o sea a l Labora to r io m u -
nicipal , un ido a la Farmacia que, 
por ahora, s ó l o sirve a las necesi-
dades del propio Hospi ta l . 
E s t á n establecidos estos servi-
cios en la planta baja de la parte 
nueva de ese edificio, con amplios 
ventanales a la calle y puerta p r i n -
cipal de entrada por el z a g u á n , 
que da paso a la Farmacia, de 
moderna e s t a n t e r í a y mostrador , 
por donde se d e s p a c h a r á al púb l i co 
cuando se centralice en ella el ser-
v ic io de medicinas a los pobres de 
la Beneficencia. Sigue d e s p u é s la 
rebotica y a c o n t i n u a c i ó n dos her-
mosos departamentos con insta la-
ciones ad hoc, uno, para la secc ión 
de B a c t e r i o l o g í a , y o t ro , para la de 
Q u í m i c a . 
E l personal que con gran compe-
tencia y eficacia tiene a su cargo 
estos servicios, e s t á integrado por 
el director y f a r m a c é u t i c o don M i -
guel R o d r í g u e z Lara , que e s t á 
encargado de la s ecc ión de Q u í m i -
ca; el m é d i c o don José de la 
C á m a r a G a r c í a , de la de Bacterio-
log ía ; el veter inar io don A n t o n i o 
G ó m e z Casco, de la de Veter inaria; 
y el aux i l i a r don Juan Luque Somo-
sierras. 
E l Labo ra to r io e fec túa todos los 
a n á l i s i s c l ín icos que precisa la Be-
neficencia municipal , verificando 
a d e m á s los de alimeatos que orde-
nan los inspectores veterinarios 
municipales, velando por la salud 
púb l i ca . Con frecuencia se hacen 
t a m b i é n desinfecciones tanto en la 
c iudad y sus anejos, como en los 
pueblos cercanos cuyos A y u n t a -
mientos lo sol ic i tan, corr iendo de 
su cuenta el gasto. Asimismo, se 
real izan a n á l i s i s y desinfecciones 
por cuenta de particulares, con su-
jec ión a tarifas establecidas por el 
Munic ip io , aunque este servicio es 
a ú n poco solici tado por desconoci-
miento del vecindario . 
Servicio muy importante y que 
constantemente se realiza es el a n á -
lisis de los aceites que entran para 
el consumo de la p o b l a c i ó n , y cuyas 
muestras e s t á n encargados de re-
m i t i r los empleados de A r b i t r i o s 
municipales que v ig i l an en los fie-
la tos . Igualmente es de suma u t i l i -
dad la c o l a b o r a c i ó n que presta el 
Labo ra to r io al Dispensario antive-
n é r e o , efectuando constantemente 
a n á l i s i s de sangre, etc., a s í como, 
en general, todos los que precisan 
los enfermos hospital izados y que 
ordenan los m é d i c o s del estableci-
miento. 
Para dar idea de la impor tancia 
de estos servicios, nada mejor que 
La sección de Química del Laboratorio. 
F O T O . E M I L I O . 
conocer la r e l a c i ó n de los trabajos 
efectuados en este Labora to r io du-
rante el a ñ o 1931, en que p r á c t i c a -
mente e m p e z ó su funcionamiento: 
1.° A n á l i s i s de aguas, 3. 
2 0 A n á l i s i s q u í m i c o s de al imen-
tos (leche, pan, aceite y otros) , 326, 
3.° A n á l i s i s c l ín icos : en or inas 
( q u í m i c o s y b a c t e r i o l ó g i c o s ) , 282; 
en sangre ( q u í m i c o s y m o r f o l ó g i -
cos), 7; reacciones de a g l u t i n a c i ó n , 
16; de hemolisis, 47; de f locu lac ión , 
41; e i jugo g á s t r i c o , pus, esputos, 
etc., 13; a n á l i s i s industriales, 2. 
Desinfecciones a domici l io con 
vapores de formaldehido, 64. 
E n los seis meses del a ñ o actual 
van realizados los siguientes t r a -
bajos: 
1. ° A n á l i s i s q u í m i c o s de al imen-
tos (leche, pan, aceite y otros), 125. 
2. ° A n á l i s i s c l ín icos : en or inas 
( q u í m i c o s y b a c t e r i o l ó g i c o s ) , 268; 
en sangre (qu ímicos y m o r f o l ó g i -
cos), 3; reacciones de a g l u t i n a c i ó n , 
58; de hemolisis, 154; de f locu lac ión , 
263; en jugo g á s t r i c o , pus, esputos, 
etc., 16; a n á l i s i s industriales, 5. 
Desinfecciones a domici l io con 
vapores de formaldehido, 14. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Lara, que 
amablemente nos atiende en esta 
v is i ta y nos facil i ta estos datos, nos 
muestra algunos de los aparatos 
de que se dispone en este centro y 
que sobre ser de los modelos m á s 
modernos, se ha l l an en verdadera 
abundancia para atender a todos 
los trabajos que se presenten; A s í 
vemos un magn í f i co microscopio 
de la casa Zeiss, de ó p t i c a muy 
completa y toda ella a p o c r o m á t i c a , 
modelo de los m á s perfectos; un 
g ran aparato para mic ro fo tog ra f í a ; 
estufas de cult ivos, b a ñ o s de m a r í a 
e l éc t r i cos ; c e n t r í f u g a s , balanza, 
alambique e léc t r ico , micro tomo, etc.; 
a d e m á s cuenta la secc ión de Q u í -
mica con una d o t a c i ó n muy com-
pleta para los a n á l i s i s de alimentos 
y bebidas. 
Existe el proyecto de completar 
este menaje con otros aparatos tan 
necesarios como un p o l a r í m e t r o y 
una v i t r i n a para gases, y se desea 
a d e m á s disponer de un departa-
mento para la c r í a de animales de 
e x p e r i m e n t a c i ó n (conejos y coba-
yas), pues actualmente s ó l o hay u n 
carnero destinado a a n á l i s i s de 
sangre, para los casos de sífilis que 
somete a reconocimiento el Dispen-
sar io a n t i v e n é r e o . 
U n esfuerzo plausible hizo el 
Ayun tamien to de Antequera con l a 
c r e a c i ó n de este Labora to r io , do-
tando con ello a l a ciudad de u n 
servicio necesario, prestado antes 
de manera deficiente en algunos 
aspectos y en otros de n inguna 
manera. A d e m á s , recientemente se 
ha conseguido reducir notablemen-
te l a c o n s i g n a c i ó n forzosa que t en í a 
que pagar Antequera a l Ins t i tu to 
p rov inc ia l de Higiene, a l hacer ver 
que para nada son precisos sus 
servicios cuando se dispone a q u í 
de un centro perfectamente insta la-
do y atendido; y a l propio t iempo 
se ha logrado que el Labora to r io 
que nos ocupa sea considerado 
como subbrigada de dicho Ins t i tu to 
provinc ia l , con lo cual se alcanza-
r á n t a m b i é n ciertos beneficios de 
orden e c o n ó m i c o . 
Terminamos estas l í n e a s , que á r i -
damente exponen los detalles ad-
quir idos en nuestra vis i ta a esta 
dependencia benéf ica , significando 
nuestro aplauso tanto para quienes 
l a tienen a su cargo y sirven con 
verdadero entusiasmo y celo p ro -
fesional, como para cuantos se 
ocuparon de su c r e a c i ó n y se prer 
ocuparon de su buen funciona-
miento, en beneficio del vecindar io 
y especialmente á<¿ las clases po-
bres. 
JOSÉ M U Ñ O Z B U R G O S 
Huestro BxíraordiQario de Bgosío 
dedicado a la feria, contendrá intere-
santes fotograf ías y trabajos literarios. 
No deje de adquirirlo. 
A los señores comerciantes e indus-
triales les interesa anunciarse en dicho 
extraordinario. 
JULIO, 1932 n u e v a v i 
D E L A V I D A 
A F R I C A N A 
r 
Esta bella p o b l a c i ó n 
de nuestro Protectora-
do, s i tuada sobre la la -
guna de M a r Chica— 
un hermoso puerto na-
t u r a l con salida a l Me-
d i t e r r á n e o y comunica-
c ión con el puerto mel i -
llense, una vez que és t e 
a l c a n c e el desarrol lo 
que le corresponde—, 
distante de Mel i l l a ca-
torce k i l ó m e t r o s y un ida 
a ella por hermosa ca-
rretera, es una de las 
poblaciones m á s atra-
yentcs ' de nuestro Pro-
tectorado y la m á s ín t i -
mamente unida a esta 
plaza de s o b e r a n í a . 
Su p o b l a c i ó n alcanza la cifra de 
tres m i l doscientos v e i n t i d ó s hab i -
tantes, de ellos dos m i l novecientos 
ocho e s p a ñ o l e s , ciento noventa y 
tres hebreos y ciento v e i n t i ú n m u -
sulmanes; su presupuesto munic ipa l 
a r ro ja un c a p í t u l o de ingresos de 
ciento sesenta y siete m i l pesetas 
que corresponden principalmente a 
los derechos sobre i m p o r t a c i ó n de 
m e r c a n c í a s , y sus servicios munic i -
pales e s t á n perfectamente atendidos. 
Basta s e ñ a l a r como muestra que 
posee dispensarios, Casa de Soco-
r r o y Hosp i t a l c iv i l , instalados en 
edificios construidos por la munic i -
pal idad, donde reciben asistencia 
europeos, israeli tas y musulmanes; 
grupos escolares, t a m b i é n const ru i -
dos con arreglo a las necesidades 
modernas de la e n s e ñ a n z a , e t cé t e r a , 
e t c é t e r a . 
Su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a le hace 
servir de enlace entre el activo co-
mercio melillensc y los d e m á s po-
blados de la zona, pues d iar iamen-
Vista panorámica de Nador. 
te, por t é r m i n o medio, cruzan la 
Aduana de Beni-Ensar, l ímite de l a 
zona de s o b e r a n í a y del Protectora-
do, en d i r ecc ión a N a d o r y vicever-
sa, unos m i l v e h í c u l o s de pasajeros 
y m e r c a n c í a s . 
La amplia y hermosa carretera 
que une Mel i l l a con N a d o r se bi fur-
ca a q u í en dos ramales, que condu-
cen a Segangan y a Dar-Quebdani , 
y el segundo a Z e l u á n , donde se 
desdobla p a r a e l M u l u y a y el Nekor ; 
y por si estas comunicaciones te-
rrestres fueran pocas, posee t am-
b ién las fer roviar ias que van casi 
paralelas a las carreteras y condu-
cen a los poblados vecinos y a las 
minas de Setolazar y Af ra . 
Su c o m u n i c a c i ó n con Mel i l l a e s t á 
asegurada por servicio de autobu-
ses que de quince en.quince minutos 
tienen la salida, y otras l í n e a s que 
hacen el servicio r á p i d o y frecuente 
con el resto de las poblaciones de 
la zona. 
E l proyecto de a m p l i a c i ó n del 
desembarcadero, a m p l i a r á sus co-
municaciones m a r í t i m a s , y el p ro -
yectado t ras lado de Mel i l l a a N a d o r 
de todos los servicios y residencias 
de los funcionarios del Protectora-
do que hoy e s t á n establecidos y 
sirven en Mel i l l a , a c r e c e n t a r á l a 
p o b l a c i ó n e impor tanc ia de este 
poblado de nuestra zona, siempre 
riente y acogedor. 
Mel i l l a guarda para N a d o r sus 
mayores afectos, pues no o lv ida 
que a su heroica defensa, de la que 
son s í m b o l o los derruidos paredo-
nes de la c é l e b r e f á b r i c a de h a r i -
nas, en la que el b e n e m é r i t o Cuerpo 
de la Guard ia c iv i l e s c r i b i ó uno de 
los g lor iosos c a p í t u l o s de su h i s to-
r ia en aquellos d í a s luctuosos de 
1921, d e b i ó el no verse invadida 
por los rebeldes, hasta la l legada, 
veint icuatro .horas d e s p u é s , de las 
primeras t ropas de desembarco. 
MARIANO B. ARAGONÉS 
Meli l la , Julio 1932. 
Guía de fioiepera 
SEBYiClO DE GOPHiGBGiOXES 
F E R R O C A R R I L E S 
Horario oficial de llegada de trenes a 
la estación de Antequera. 
Corto a Bobadilla (enlace para Mála-
ga y Algeciras), a las 8. 
De Granada a Bobadilla y sus líneas: 
correo, a las 11.28; mixto, a las 16.55; 
ómnibus, a las 18.37. 
De Bobadilla y sus líneas a Granada: 
correo, a las 12 55; mixto, a las 14.38; 
ómnibus, a las 19.56. 
Jefe de estación: don Juan Alvarez 
Alvarez.—Sub-jefe de noche: don José 
Barrera (Kv^oho.—Factores: don Anto-
nio Rubio García, don Diego Pérez 
Muñoz, don Manuel Pedrosa Pacheco, 
don Juan Torres Botello, don Tomás 
García Pérez y don Antonio Palomo 
Muñoz. 
CORREOS 
Horario del servicio. 
Certificados, valores y paquetes pos-
tales: de 9 a 10 y de 15 a 16. Los do-
mingos y días festivas, de 9 a 10. 
Giro y Caja Posral de Ahorros: de 9 
a 12. Los domingos no hay servicio. 
Salid ÍS de correspondenda: para Má-
laga y Algeciras,' a las 7.30; para Boba-
dilla y sus lineas, a las 10.45 y 16.30; 
para Granada, a las 12.15 y 19 30. 
Llegadas: de Granada, a las 11.30 y 
17; de Bobadilla y sus líneas, a las 13 y 
a las 20. 
Repartos: a las 9 y a las 15. 
Recogida de buzones: a las 9 y a 
las 15. 
Lista y reclamaciones: de 9 a 10 y de 
15 a 16. 
Administrad'>r de la estafeta: don 
Miguel Nieto García.—Interventor: don 
Pedro Puche Aragüez. —O/Zc/a/es; don 
Antonio Parejo del Pino, don José Pu-
che Aragüez y don Francisco González 
Gutiérrez. 
T E L E G R A F O S 
Horas de servicio: de 8 a 23. 
Giro telegráfico: de 8 a 21. 
Jefe: don Francisco Estepa Carvajal. 
— Oficial: don Manuel Quirós de la 
Vega. 
TELÉFONOS 
Servicio urbano e interurbano, per-
manente. 
Horas de oficinas al público: de 7 
a 23 
Jefe: don Leopoldo Bailen González. 
AUTOMÓVIL RÁPIDO 
S E V I L L A - G R A N A D A 
Horas de paso por Antequera. 
De Sevilla para Granada; lunes, miér-
coles, y viernes, a las 11.30. 
De Granada para Sevilla: martes, 
jueves y sábados , a las 10,30. -
Parada: H. Universal. 
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N U E S T R O S C O N C U R S O S 
<¿Conoce u s t e d b i e n a A n t e q u e r a ? 
Si ha nacido en ella o 
lleva t iempo viviendo aqu í , 
c o n t e s t a r á afirmativamente, 
asegurando que a o p s ce-
rrados s a b r í a i r a todos .. 
lados y que n i siquiera t r o -
p e 2 a r í a n i c a e r í a en los 
baches y promontor ios que 
han quedado en la m a y o r í a 
de las calles por consecuen-
cia de las reformas... 
Pero puede que en la 
a f i r m a c i ó n vaya usted m á s 
a l lá de lo que deba, y que 
si nosotros le ponemos unas 
fo tog ra f í a s por delante se 
quede dudando y tal vez no 
acierte a decir en q u é calles 
han sido tomadas o d ó n d e 
se encuentra el detalle ar-
q u i t e c t ó n i c o que le ofrezca-
mos a su c o n t e m p l a c i ó n . Y 
s e r í a lamentable porque ello 
d e m o s t r a r í a que usted, dedi-
cado a sus negocios, a sus 
pasatiempos de café o a 
otras cosas tan vulgares y 
materialistas como é s a s , no 
ha elevado alguna vez la 
mirada a cosas m á s espiri-
tuales, como es la contem-
p l a c i ó n del paisaje y del 
dos, y esto le'va a servir para 
ab r i r u n concurso entre sus 
lectores, o torgando un buen 
premio a quien acierte a 
poner el r ó t u l o correspon-
diente a todos los grabados. 
Para ello, en este n ú m e r o 
publicamos las tres pr ime-
ras y en el p r ó j i m o daremos 
otras tres m á s . Los lectores 
r e l l e n a r á n el bo l e t í n que se 
i n s e r t a r á en el mismo n ú m e -
r o de Agosto, donde debe-
r á n dar sus contestaciones, 
e n v i á n d o l o a esta R e d a c c i ó n 
a c o m p a ñ a d o del c u p ó n que 
f igura en esta p á g i n a . 
S i s ó l o l legara a nuestro 
poder un bo le t ín con todas 
las «fotos» acertadas, é s e 
s e r á el agraciado^ pero s i 
hubiera varios, se s o r t e a r á 
el premio entre ellos en el 
si t io , d í a y hora que anun-
ciaremos. 
E l premio ú n i c o para este 
concurso s e r á de 
1 5 p e s e t a s 
en moneda contante y so-
nante. 
encantador r i n c ó n p in to-
resco, en que tan p r ó d i g a 
es nuestra ciudad, n i se ha 
fijado nunca, con i n t e r é s 
de art ista o de curioso, en 
ciertos objetos de , va lor 
h i s t ó r i c o o a r t í s t i c o que 
cantan su prosapia y el 
buen gusto de sus morado-
res de a n t a ñ o . Todos los 
antequeranos debieran co-
nocer y saber apreciar el 
m é r i t o que encierra su pa-
t r ia chica, y as í no pasa-
r í a n indiferentes ante esas 
cosas n i se a s o m b r a r í a n 
cuando a l g ú n tur is ta les 
pregunta por ellas o las 
contempla con i n t e r é s . 
N U E V A REVISTA va a 
publicar v a r í a s «fotos» de 
calles y detalles de casas 
que e s t á n a la vista de to-
T p Ü í i n ^ QpvillQ Lpcena, 16 
OFJRECE a su numerosa clientela extensas colecciones 
de artículos en los gustos más modernos. 
E n beneficio de sus intereses, no deje de visitar esta casa, que 
continuamente hace grandes rebajas. 
v v w v v 
Concurso de Nueva Revista 
Cupón 
que ha de acompañar al 
tíoletín que se publicará 
en el número de Agosto, 
para tomar parte en el 
concurso 
¿ C O N O C E V. B I E N 
A A N T t Q U E R A ? 
JULIO, 1932 i_j e v s r e v i s t a 
I N D U S T R I A S L O C A L E S 
"Sania Teresa". F á b r i c a de m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
Personal de la fábrica de materiales de cotislrucción -Santa Teresa». 
Contando con la ayuda de los s e ñ o r e s i n -
dustriales, proyectamos i r haciendo sucesi-
vamente informaciones g r á f i c a s de las p r i n -
cipales industr ias de la local idad, d e s c r i b i é n -
dolas para dar idea de su funcionamiento e 
importancia, de su p r o d u c c i ó n . 
Pensando en esto, hoy nos hemos d i r ig ido 
a l a f áb r i ca de mosaicos, yesos y cementos 
de don José de la Fuente de la C á m a r a , y 
esta preferencia no es debida a la casuali-
dad, no. Nos la ha sugerido, mientras 
paseamos por nuestra e s p l é n d i d a calle 
pr incipal , el propio pavimento que hoy per-
mite t rans i tar por las aceras sin los t ropie-
zos y resbalones a que antes daban lugar 
las viejas y carcomidas losas de piedra, por 
for tuna desaparecidas en v i r t u d de las 
grandes reformas. 
A s í que, sin dejar de pisar por el p rop io 
mater ia l producido por dicha fáb r i ca , l lega-
mos a la Alameda y penetramos en la her-
mosa casa par t icular del dis t inguido amigo, Taller de fabricación de mosaicos y losetas. 
a quien saludamos, a s í como a su hermano 
don Francisco. 
Expuesto el objeto de nuestra vis i ta , 
amablemente accede el s e ñ o r De la Fuente 
a nuestro deseo, y empieza por manifestar-
nos que a l dedicarse de l leno a esta indus-
t r i a tuvo el p r o p ó s i t o de dotar a Antequera 
de u n a l m a c é n de materiales de construc-
c ión , tanto en yesos y cementos, como en 
azulejos, mosaicos, mate r ia l de bar ro , ma-
deras, etc., en cantidad y var iedad suficien-
tes para abastecer el consumo, y del resul-
tado de su p r o p ó s i t o puede dar idea saber 
que da o c u p a c i ó n constante a unos cuarenta 
obreros, a los que, por cierto, 
Un rincón del hemos o í d o e s p o n t á n e a s fra-
taller de car- ses de c o n s i d e r a c i ó n y ca r i -
pintería. ñ o para su jefe, porque en 
su casa tienen jornales re-
FOTOS. EMt LIO 
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mtmeradores y seguros todo el a ñ o . 
Esta f áb r i ca produce el yeso de 
l a manera m á s moderna en r e l a c i ó n 
con las similares de la local idad, 
pudiendo alcanzar un rendimiento 
de tres vagones diar ios , y dentro 
de no mucho tiempo l l e g a r á a la 
cifra de cinco vagones merced a l a 
i n s t a l a c i ó n de hornos continuos, 
ú l t i m a palabra de la i n g e n i e r í a en 
este ramo y que se tiene en proyec-
to para ampl iar el negocio, que ya 
h o y d ía expor ta a poblaciones dis-
tantes, como Vigo y Huelva . 
E l s e ñ o r De la Fuente, que co r ro -
b o r a sus palabras echando mano 
a l fichero como testimonio i r recu-
sable, nos da la cifra de setenta y 
cuatro vagones como despachados 
a dicha capital para ^abastecer las 
obras de la casa de Correos y de la 
nueva C á r c e l , contratadas por los 
hermanos Pini l la , y que, como se 
c o m p r e n d e r á , a l concertar con esta 
f áb r i ca el abastecimiento de yeso, 
es por la indudable ventaja que 
hayan encontrado en precio y ca l i -
dad del renombrado producto ante-
querano. 
Seguimos vis i tando la fábr ica , y 
en el tal ler de manufactura de m o -
saicos y losetas sorprendemos en 
plena labor l a modesta prensa que 
callada, oculta y maiernalmente ha 
dado a luz ¡¡diez m i l metros cua-
drados!! de esas lositas de cemento 
comprimido que han convert ido 
las aceras de nuestras calles en u n . 
remedo del papel de barba cuadr i -
culado... A q u í encontramos al vete-
rano Pardo e n t r e n á n d o s e en un 
ejercicio muy conveniente para ha-
cer músculos, haciendo g i ra r unas 
pelotas mucho m á s pesadas que el 
b a l ó n que con tanto arte maneja. 
Seguimos recorr iendo la amplia 
i n s t a l a c i ó n , viendo el g ran a l m a c é n 
de maderas de pino para carpinte-
r í a , y las existencias de vigas de 
chopo y pino para c o n s t r u c c i ó n , y 
en el tal ler de c a r p i n t e r í a vemos 
funcionar l a moderna m á q u i n a de 
aserrar y o t ra de sistema universal 
para cepillar, ta ladrar , etc., en cuyo 
tal ler se e s t á labrando toda la ma-
dera necesaria para el d e p ó s i t o de 
p e t r ó l e o s que e s t á construyendo la 
« C A M P S A » jun to a la e s t a c i ó n 
fé r rea , y a cuya obra e s t á suminis-
t rando el s e ñ o r De la Fuente todos 
los materiales del ramo. 
Nuestro activo r e p ó r t e r g rá f i co 
E m i l i o D u r á n impresiona las adjun-
tas «fotos», y terminamos la visita 
e n t e r á n d o n o s que esta fábr ica tiene 
d e p ó s i t o s instalados en los pueblos 
de Humi l ladero , Mol l ina , Fuen e-
Piedra, Sierra Yeguas y Alameda. 
Se nos olvidaba decir que el 
s e ñ o r De la Fuente ha suministrado 
y c o n t i n ú a suminis t rando la mayor 
parte del cemento que se ut i l iza en 
el adoquinado y p a v i m e n t a c i ó n de 
nuestras calles, y que a muchos 
part iculares ha faci l i tado las tube-
r í a s de ingerencia en el a lcantar i -
l lado, a s í como viene surt iendo de 
dichos materiales, mosaicos, etc., a 
inf in idad de obras, tanto en Ante -
quera como en otros pueblos. 
Número eKtraordinarlo r ^ I T ^ ^ ^ l 
E l p r ó x i m o de N U E V A REVISTA, 
correspondiente a Agosto , s e r á de-
dicado a l a feria de nuestra ciudad. 
E n dicho n ú m e r o publicaremos 
diversos trabajos l i te rar ios y foto-
g r a f í a s i n é d i t a s , haciendo del mis -
m o un reparto gra tu i to por las 
poblaciones andaluzas. 
Oportunamente en «El So l de 
A n t e q u e r a » , daremos otros detalles 
de la c o m p o s i c i ó n de dicho ext ra-
o rd ina r io , que por su mayor di fu-
s i ó n ha de ser de g ran i n t e r é s para 
la propaganda de los s e ñ o r e s co-
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N O V E D A D E S JULIO 
Sinfonía Pastoral, por A. Palacio Val-
des (Rosa núm. 205) 1.50 
E l pasado oueloe, por W. M. Hunger-
ford (Rosa núm. E253) . . . 2.00 
Bajo el velo del anónimo, por H . Courths 
Mahler (Rosa n.0 206) . . . . 1.50 
Las tres obras en un solo 
volumen . . . 
^Illlllllltllllllllllllllllltlllllilllllllllllllilllllllillllllli^ 
..00 
Mariposa, por R. Pérez y Pérez (N. C. H . 
, número 666) 5.50 
Amanecer, por Peter B. Kyne (Obras 
Maestras núm. 3535) . . . . 3.90 
La atracción del abismo, por James 
Oliver Curwood (C. O. M. 3537) 3 90 
E l crimen de la Granja Mortover, por 
J. S. Fletcher (C. F. núm. 660) . 5.00 
E l misterio de un coche de punto, por 
Fergus W. Hume (núm. PF13) . 2 00 
E l ocaso de un siglo, por Emilio Gu-
tiérrez Camero 5.00 
Goethe, por Emil Ludwig (Biografía). 
En tela 25.00 
E l precio de las cosas, por Elinor Glyn 
(núm. GE5) 2.50 
La aureola rota, por Florencia L. Bar-
clay (núm. GE6) 2 50 
Puesto k íruias 
DE 
m a n u e l 
A g u i l e r a 
R u a n o 
Recientemente se ha 
instalado en la pla-
za de la Constitu-
ción, frente al Mer-
cado de A b a s t o s , 
este moderno quios-
co para la venta de 
frutas del país, plá-
tanos de Canarias 
y otras especialida-
des, y donde el pú-
blico encuentra los 
mejores productos 
y los precios más 
económicos. 
No deje de visitarlo 
JULIO, 1932 ui e v a r e v i s t a 
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PARA CHICOS Y GRANDES 
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El c m s o de belleza IdísdiI 
Decididamente, los p a p á s que en 
casa dicen a sus n i ñ o s que son m á s 
guapos que ningunos otros, no 
quieren exponerlos a un concurso 
en que pueda sal i r ma l parado su 
'orgul lo paternal.. . Y como no 
queremos causarles ese disgusto, 
ya que no se han presentado m á s 
optantes a l t í tu lo , suspendemos 
este concurso y el p r ó x i m o d ía 15, a 
las seis de la tarde, sortearemos 
entre los seis n i ñ o s cuyos retratos 
se han publicado una boni ta caja 
de doce l á p i c e s de colores, a cuyo 
acto quedan invi tados cuantos 
quieran presenciarlo, pudiendo r e t i -
r a r en el acto el regalo el n i ñ o que 
resulte agraciado o mandar a reco-
gerlo si vive fuera. 
Sin embargo de quedar suspen-
dido este concurso, en n ú m e r o s 
sucesivos publicaremos una « G a l e -
r í a infant i l» donde a p a r e c e r á n los 
retratos de los n i ñ o s o n i ñ a s cuyos 
p a p á s nos presten m ó d i c a ayuda. 
HIITOLOGlll GRIEGII Y «0111111111 
D i a n a . — h i j a de Latona y hermana 
de Apolo; al ver lo que su madre pade-
cía al dar a luz a éste juró vivir casta, y 
por eso se la llama blanca diosa. Júpiter 
accedió a sus deseos; la permitió vivir 
libre y castamente, haciéndola diosa de 
la caza y dióle por séquito ochenta nin-
fas, a las cuales impuso la diosa la obli-
gación de ser puras y castas como ella. 
Pero enamorada de Endimión, que ha-
bía sido condenado por Júpiter a dormir 
eternamente en una gruta, el dios tonan-
te, para conciliar la violencia de la 
pasión de la diosa y el público respeto a 
los votos de castidad, encargóla de regir 
el curso de la luna, dándole el nombre 
de Febea. Merced a su nuevo deber pudo 
Diana, asida a las riendas de la luna, y 
envuelta en una nube, descender a la 
cueva donde yacía su amante, de quien 
tuvo un hijo y cincuenta hij^s. 
Venus:—Nació de la espuma del mar 
y de la carne mutilada a Urano por Sa-
turno, y desde su nacimiento fué tan 
hermosa que todos los moradores del 
lugar de su nacimiento acudieron admi-
rados a rodear su concha, carro y cuna 
al mismo tiempo. Casó con Vulcano, 
deforme, feo y cojo, aunque dios, y Ve-
nus se cuidó poco del marido que por 
razón de Estado le dió Júpiter. En cam-
bio tuvo otros muchos amores, dando a 
luz a las tres Gracias, a Cupido, a Her-
mafrodita, al troyano Eneas, a Príapo y 
a Himeneo. Enamorada de Apolo, con 
el pretexto de r¿gir personalmente el 
cebada, maíz y toda ciase de cebos 
para ganados 
FABRICA DE HARINAS Y PANIFICACION 
D E 
EDUARDO OROZCO 
Calzada, 16 - Antcqucra 
curso del astro que lleva su nombre, así 
que veía frisando en el horizonte el 
carro del sol, presentábase a él envuelta 
en el velo del crepúsculo, y siguiendo 
su ordinario curso, bajaba a la isla de 
Rodas, de la cual, después de largas 
horas de solaz, salían para regresar por 
distintos caminos al cielo en los carros 
de sus astros. 
Vulcano.—Nació este dios tan feo, 
que su madre, Juno, creyéndose deshon-
rada, lo arrojó al mar, en cuyo seno lo 
acogieron compasivos Tetis y Erino-
mea, encerrándole en una gruta profun-
dísima. Inventó Vulcano el arte de forjar 
los metales, y para vengarse de su ma-
dre construyó una silla de oro, que 
envió al cielo como regalo, y dispuesta 
con tal artificio que apenas se sentó 
Juno cayó en el lazo, dando tan ridículo 
espectáculo que rió de la diosa el Olim-
po entero. Forjó también el rayo de 
Júpiter, el tridente de Neotuno y el casco 
de Pintón. 
ooooooooooooooooc 3OOOOOOOOO0OOO 
Si Y. piensa a i l p n r un (fojlO-lieteplOr CUENTO ARITMÉTICO 
tenga en cuenta que más impor-
tante que la elección de marca es 
asegurar un buen servicio técnico 
para el receptor que se compre. 
Esta casa, especializada en radio 
desde 1923 ofrece a su clientela 
ventajas que ninguna otra puede 
ni aun igualar. 
Suministra los MEJORES re-
ceptores existentes. 
Ofrece facilidades de pago para 
adquirirlos. 
P r e s t a con g a r a n t í a ef icaz. 
Cuenta con stok de válvulas y 
accesorios. 
Repara en ANTEQUERA cual-
quier receptor averiado, entre-
gando mientras tanto otro para 
su utilización. 
Pone gratuitamente a disposición 
de su clientela sus conocimientos 
técnicos, avalados por la expe-
riencia de 9 años de prác t icas . 
Ofrece un servicio de radiodifu-
sión muy completo, para lo cual 
instala actualmente una potente 
estación emisora. 
Y a pesar de ello otorga P R E C I O S 
MAS R E D U C I D O S , presta MAYO-
R E S GARANTÍAS y ofrece MAS 
AMPLIAS C O N D I C I O N E S de pa-
go que ninguna otra casa. 
JMÍi'! RUIZ mm -:• flolípra 
Tras 1 can iba 1 laO 
y en pos de él 5 pillas3, 
1 zapatero, 2 sas3, 
1 chalán y un carniO. 
Cuando los 11 cansa2 
estimaron oport l 
pararse, preguntó 1 
de los más determina2: 
—Antes que de aquí pa6r 
ya que no somos de b r l l , 
¿por qué corremos los 11? 
Y otro dijo:—No abuó, 
que aquí no hay tonto n ing l , 
—Pues, ¿por qué corréis? 
- jPar lOf 
Para que le imiten 10 
basta con que empiece 1. 
OOOOOOOOOOOOOOOeoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
RASGOS DE INGENIO 
Mistress Huysmann, la impertinente 
coleccionista de autógrafos, pidió uno a 
Bernard Shah. Éste le contestó negán-
doselo, en una carta llena de considera-
ciones molestas para los coleccionistas 
de autógrafos. 
Mistress Huysmann le replicó, dicién-
dolc que reyes, cardenales, grandes 
escritores y artistas insignes habían 
accedido siempre a sus ruegos, y que 
ahora él, Shah, al cabo un escritor de 
segunda fila, se lo negaba. 
Shah, irónicamente, le escribe enton-
ces: «Creía que sería usted inteligente y 
que pondría en la colección el au tógra-
fo mío en que se lo negaba». 
Y Mistress Huysmann le contesta, 
más irónicamente aún: «Es que no que-
rí un autógrafo, sino dos». 
SEÑORA: Para hacer una buena elección y conseguir los mejores precios... elija 
usted, al hacer sus compras, el establecimiento que lo reúna todo... f/ 
C A S A R O J A S 
Le presenta I N M E N S O S S U R T I D O S en todos los artículos, a precios sin posible competencia. \^ 
Oasa Rojas será, puies, su establecimiento preferido 
n u e v a r e v i s t a JULIO, 1932 
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H O G A R Y M O D A 
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FORilAS D[ higiene y toesdoi 
¿Cuántas jóvenes que leen ansiosa-
mente todos los consejos que se dan 
para embellecer han pensado que tienen 
en el petróleo un precioso aliado? 
Antes de lavaros la cabeza, probad a 
empaparla bien con petróleo. Usadlo 
como si fuera un tónico, frotando bien 
el casco con las manos. Notaréis que 
después de lavar la cabeza como de cos-
tumbre, el cabello queda brillante y 
sedoso. El cabello crece luego más lar-
go y fuerte. 
Naturalmente, hay que usarlo siem-
pre antes de lavar el cabello. Dejarlo un 
rato y luego lavar muy bien enjuagando 
una y otra vez. Es también una gran 
ayuda para las señoras que se han cor-
tado el cabello y quieren que les crezca 
pronto. 
La harina de maíz es buena para lim-
piar en seco la cabeza y puede usarse 
una vez a la semana. 
Pártase el cabello en guedejas y es-
polvoréese con la harina colocada en 
un pimentero o algo por el estilo. 
Revuélvase luego el cabello a fin de 
que la harina se esparza bien y llegue a 
todas partes del casco. Entonces frótese 
el casco hasta que se advierta cierto 
ardor. Tómese una toalla turca y páse-
se vigorosamente por el cabello. Por 
último, quítese la harina con un cepillo 
sobre el casco y muévase el cepillo en 
todas direcciones sin levantarlo. Cepi-
llado así el cabello no se enreda. 
Este procedimiento afloja el cutis 
muerto, seca la grasa y mantiene el cas-
co limpio. No hay para qué decir que 
ayuda grandemente a la conservación 
del cabello. 
Para estimular el crecimiento de las 
pestañas, r izándolas al mismo tiempo, 
se emplea con éxito una fricción de al-
cohol puro por las mañanas . Luego, por 
la noche, se pasa con el índice un poco 
de lanolina, vaselina pura o aceite de 
almendras dulces. 
En algunos institutos de belleza se 
hace uso de la tinta china mezclada con 
agua de nogal, lo que parece ser que 
da resultados sorprendentes. 
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Ejercicios de cultura física 
Aunque tarde, en las escuelas españo-
las van introduciéndose como una ne-
cesidad de los tiempos modernos, los 
ejercicios físicos. Nunca se podrá apre-
ciar lo bastante, la determinante eficaz 
representada por estas prácticas. 
A los niños de ambos sexos, estos 
ejercicios de cultura física, facilitan su 
desarrollo, educan sus pulmones y sus 
músculos y se logra hacer para el día de 
mañana seres vigorosos y con reservas 
para resistir los combates de cualquier 
enfermedad. 
Los constipados y los enfriamientos 
son, posiblemente, uno de los males de 
mayor difusión y de mayor molestia. 
Un constipado, es por el momento, un 
mal menor. Pero un constipado abando-
nado, olvidado, se convierte en crónico 
y deriva hacia una complicación pulmo-
nar, asidero de la tuberculosis. 
Precisamente por este motivo, los re-
sultados de los ejercicios inician una 
modalidad nueva en la educación física. 
Por lo pronto enseñan a los menores a 
respirar por la nariz. Respirar por la 
boca es peligroso, y como consecuencia, 
se ha visto que los niños que asi lo 
hacían, sufrían más constipados que 
aquéllos que seguían las reglas de los 
ejercicios. 
El aire aspirado por la nariz va a los 
pulmones, filtrado. En cambio si entra 
por la boca, encuentra en ella asilo pro-
penso a la germinación de los microbios 
en la garganta, en los pulmones y en 
los bronquios. 
La nariz, por su especial construcción, 
tamiza el aire que pasa por ella y lo 
lleva a los pulmones, caliente. Las pul-
monías entran por la boca, jamás por 
la nariz. Razón persuasiva y convincen-
te para que a vuestros hijos los habi-
tuéis a los ejercicios físicos, inducién-
doles en la enseñanza de respirar siem-
pre por la nariz. 
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A R T E C U L I N A R I O 
PATATAS A L A M A N C H E G A 
Se colocan en una cacerola patatas 
partidas a casquitos. Se le agrega cebo-
lla picada, hojas de laurel, pimientos 
secos encarnados, un poco de tomate, 
una cucharada de harina espolvoreada 
de pimentón y trocitos muy pequeños 
de bacalao. Aparte se requema aceite 
en cantidad suficiente para las patatas 
y se fríen en él unos ajos y unas almen-
dras. Se sacan y se machacan en el 
mortero con un poquito de cominos y 
azafrán. Se rehoga todo con los ajos y 
almendras en el aceite que $e preparó, 
vertiéndolo sobre las patatas. Agregar 
agua caliente y dejarlo hervir, y cuando 
esté en su punto se retira. 
Gala d 11 Prestamos a llenera Ahorr 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A : 
IMPOSICIONES.—Se admiten desde una peseta en adelante, abonando el 4 por 100 de interés 
anual que se capitaliza en 31 de Diciembre de cada año. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL.—Hasta 100 pesetas devengan el interés de 
4'80 por 100 anual, y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Devengan el interés del 6 por 100 anual, 
estando exceptuadas estas operaciones de los impuestos de Derechos reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad por insignificante que sea. Se 
facilitan gratuitamente a los imponentes que tengan en |su libreta, por lo menos, un 
saldo de doce pesetas. 
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EL NAZARENO DE 
LA CALLE NUEVA 
POR 
yiCTORINft 5ÁENZ De TEJADA 
(CONTINUACIÓN.) 
Entre sus congojas l lama 
E n su aux i l io a la seglar, 
Mas é s t a en s u e ñ o profundo, 
F ing ido t a l vez, e s t á . 
—Me s e g u í s , — d o n Luis la dice, 
Y ella no responde ya , 
Porque agotadas sus fuerzas 
Por él se deja arras t rar . 
Por el r ap to r conducida 
A n d a con dif icul tad 
Po r el claustro,, mas se para 
De M a r í a ante el altar. 
E n los ojos de la imagen 
Algo nuevo a d v e r t i r á , 
Porque en l á g r i m a s deshecha 
N o adelanta un paso m á s . 
A l pie de l a Virgen pu ra 
Parece que va a exhalar 
Ent re gemidos el alma 
Llena de angustia m o r t a l . 
E n vano don Luis in tenta 
Sacarla de aquel lugar: 
E n vano o t ra vez suplica 
Con e m p e ñ o sin igua l . 
Por fuerza quiere a r rancar la 
E n su insistencia tenaz; 
Mas no l o alcanza n i el b r í o , 
Que su frenes í le da. 
E n esto resuena un canto 
De m í s t i c a suavidad, 
Y el h ida lgo retrocede, 
Dos pasos dando hacia a t r á s . 
Con déb i l luz que no alcanza 
Las sombras a disipar, 
Dando a los objetos formas 
Vagas cual su c lar idad . 
Cual las fantasmas de un s u e ñ o , 
Ve con lenta majestad 
Las monjas a l fin del c laustro 
Confusamente pasar. 
Y a en el alma experimenta 
Una i m p r e s i ó n sin igual : 
Y a en sus venas siente el h ie lo 
De la muerte circular . 
Con el ros t ro descompuesto, 
A la contr i ta beldad 
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URALITA, S. A . M A D R I D BARCELONA 
C H A P A S C A N f l L i B T A S : 
C H I M E N E A S 
T U B E R I A S : DEPÓSITOS 
: C A N A l a O ^ B S 
2 1 . A g e n o i s y A l m a c ó n : L L J C E I N A , 
Se facilitan presupuestos gratis, con madera incluida. 
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FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA 
Qjerncirdo Xoaude wívarez 
S U C E S O R D E B O U D E R É 
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nUarca registrada Despaclio al detall: Estepa, n.0 4 
Deja, y al j a r d í n corr iendo 
Vuelve su m u r o a saltar. 
Por c o n v u l s i ó n espantosa 
Su cuerpo agitado va, 
Y erizados sus cabellos 
De t e r ro r p á n i c o e s t á n . 
A s í delirante, corre 
Sin d i r ecc ión , l a ciudad 
Y entrando en la calle Nueva 
Queda en letargo mor t a l . 
E n este instante la monja, 
Y a rendida de l lo ra r , 
A l pie de la Virgen Madre 
T a m b i é n sin sentido e s t á . 
V I I 
H u y ó con la triste noche 
La tempestad ho r ro rosa , 
Y una m a ñ a n a t ranqui la 
E l so l con su lumbre dora . 
Por entreabierta ventana 
U n r a y o de luz dudosa 
Deja ver un aposento, 
Que adornos ricos decoran. 
E n él se encuentra una joven . 
De aspecto noble y hermosa. 
Que inc l inada sobre un lecho 
Amargas l á g r i m a s l l o r a . 
E s t á en el lecho, cubierto 
De palidez espantosa 
D o n Luis , en hondo letargo 
Que los sentidos le roba . 
Dos buenos hombres le ha l l a ron . 
Cuando asomaba l a aurora , 
E n calle Nueva, y creyendo 
Que en s u e ñ o eternal reposa, 
D e s p u é s de reconocido 
A su casa le t ranspor tan . 
Causando triste sorpresa 
A su fiel y t ierna esposa. 
M é d i c o s l l aman a l punto; 
Mas sus esfuerzos no logran 
Que don Luis vuelva a l sentido,, 
Y a l a calma su s e ñ o r a . 
A consultar se re t i ran: 
Y en tanto d o ñ a Gregor ia 
Sin testigos alza a l cielo 
Su plegaria fervorosa. 
Mas ¿es i lus ión? ¿de l i r io 
S e r á de l a mente loca, 
O entre suspiros suaves 
Amante don Luis l a nombra? 
N o es i l u s ión , que l a v ida 
Y a las meji l las co lora 
De don Luis, que abre los ojos 
Y los dir ige a su esposa. 
E l l a de rod i l l as cae 
Y él una mano l a toma, 
E n tanto que reanimado 
Fuerzas para hab la r recobra, 
(CONTINUARÁ.) 
Sociedad flzocarera Bnleprana 
FABRICACIÓN DEZ 
AZUCAR DE REMOLACHA Y PULPA DESECADA 
O F I C I N A S : P l a z a d e G u e r r e r o M u ñ o z , 1 * A N T E Q U E R A 
Engrase perfecto cod una ecopni ía de 40 7o sosre cuaipier aceite mineral 
Engrasad vuestros coches y maquinarias 
CON E L LUBRIFICANTE ESPAÑOL, A BASE D E A C E I T E D E OLIVA, MARCA D O B O N 
Soliciten precios y características de ACEITE, UALUOLINA y GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga y su provincia, 
JOSÉ GARCÍA BERDOY ANTEQUERA 
QOOOOOO 
L A ñ U T U A L L A T I N A 
A S T O C I A C I O N E S * 
D E A H O R R O 
FUNCIONA BAdO LA 
INSPECCION DEL ES'HDO 
.UENE m FIANZAS DÍPOSITAMS 
GRAN CAP1IAN 25 
CORDOBA 
A N T E Q U E R A 
L A N A S * P I E L E S 
G A R B A N Z O S 
o— 
T A L L E R D E 
Herrería y Cerrajería 
Reparación de Ulaplnarís Bgrícoia 
LUIS H EN ESTROS A 
PORTERÍA. 3 • A N T E Q U E R A 
1 - ! • 
FíbríGa de HUMMejiiios de lan 
JOSÉ GARCÍA CARRERA 
T e l é f o n o 313 '6 " £>• A N T E Q U E R A 
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FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA 
AGUSTIN BLAZQUEZ PAREJA 
SUCESOR DE FRANCISCO OVELAR Y COMPAÑÍA 
E l d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o u n 
Kodak 
TELÉFONO NÚMERO 3 3 3 ANTEQUERA 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en fotos 
«Kodak», para vivirlos luego 
con igual intensa emoción den-
tro de un año, de diez, siempre 
que quiera. 
El concesionario exclusivo 
en esta plaza, 
Rafael Vázquez liaiarro 
D I E G O R O N C E . 12 . 
mostrará a usted los últimos modelos de 
«Kodalcs», desde 72 ptas., y 
«Brownles», desde 22 ptas. 
Laboratorio para toda clase de 
trabajos de fotografía. 
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Alfonso Romero Palacios 
3? Ta 
C A R P I N T E R I A 
M E S O N E S , 2 2 A N T E Q U E R A 
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C a r l o s L e r í a B a x t e r 
V E T E R I N A R I O HIGIENISTA Y S U B D E L E G A D O POR OPOSICIÓN 
DIRECTOR T É C N I C O DEL MATADERO 
E INSPECTOR PECUARIO 
CLÍNICA: Santa Clara, 9 (esquina a la de San José) . Teléfono 116 
REPARACIONES VENTA DE ACCESORIOS Y GOMAS - AUTOMOVILES DE ALQUILER 
• OFICINAS: MESONES 
TELEFONO, NUMERO A N T E Q U E R A GARAGE: AGUARDENTEROS 
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| F á b r i c a d e H i l a d o s y T e j i d o s d e L a n a | 
¿José ^Rojas Casíjfía 
Sucesor ¿>e francisco Pé re^ (Barcíci y Hojas y P^'e5 í^evinanos 
igs Oficinas: Infante D. Fernando, S y 10. 
^ Teléfono 64. Teléfono fábrica 301. 
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F A B R I C A P E M O S A I C O S 
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MATERIALES PE COiSTBlICClOM 
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M A D E R A S Y C E M E N T O S 
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J O S E D E L A F U E N T E 
BLBIHEDB. 29 ||||IE(¡|)E|||| TFLÉFOHO 55 
s s i v / á s s s s r a » F U N D I C I O N E S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
M E T Á L I C A S y / m M f f a i w á f f « i w á 
E S P E C I A L I D A D E N M Á Q U I N A S P A R A 
Fáliricas y Refinerias de M\\n 
Fábricas de n\mU de dceites de Orujo 
F M a s de Harinas i PanificaridD 
-:- CALDERERÍA, DEPÓSITOS Y ARMADOS METÁLICOS - : -
E S T U D I O Y APROVECHAMIENTO D E SALTOS D E AGUA 
-:- TURBINAS HIDRÁULICAS - : -
E L E C T R I C I D A D E N TODAS SUS A P L I C A C I O N E S , E T C . , E T C . 
Proyectos, presupuestos y referencias a disposición de 
quien los solicite, los que se facilitarán gratuitamente. 
. d e L u n a P é r e z 
I IM <3 E INI i e R O 
Sucesor de Bertrán de Lis , Felipe Herrero y General F . de Rodas 
TELGS. Y TELFS.: LUNA-FUNDICIÓN. A M T P O I I P D A 
TELÉFONO 3 5 • APARTADO 16 • fcv*wt.r%#^ 
U S T E D P U E D E E C O N O M I Z A R U N 1 5 % 
E N S U S S E R V I C I O S E L É C T R I C O S , U T I L I Z A N D O E L D E 
C A R R E I R A 
F A B R I C A N T E D E E L E C T R I C I D A D 
L A B O R A T O R I O ELÉCTRICO O F I C I A L PARA C O N T R A S T E D E C O N T A D O R E S 
| | | Oficinas: Lucena, 28 A N T E Q U E R A Teléfono 345 
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TTt>. FT. JíTCT.O XX. » A N T E Q U E P A 
